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1．問題の所在と研究の目的
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障害者の平均余命に関する研究は少ないが、Bahk, Kang and Khang 
［2019］は、韓国で障害者の出生時平均余命が、非障害者よりも短い事を
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は 4つの等級があり、最重度障害は月 3,000NRs（約 3,000円）、重度障
害には月 1,600NRs（約 1,600円）の障害者年金が政府によって支給される。
2017年 3月末時点で、障害者手帳を保持している者は 251,336人、そ
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属性 推定年齢 学歴 障害者手帳等級 障害の状態
属性 推定年齢 学歴 仕事 その他





母親 47 無 自己消費分の農業 ―
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図 2　対象番号 1と対象番号 16の家系図
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1 ［内閣府 : 239-242］
2 ［Nepal, National Population and Housing Census: 4］
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